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LA PERVIVENCIA DEL DERECHO CODO 
EN EL SUR DE FRANCIA Y CATALUNA(') 
Lo que daba solidez interna a los troncos germánicos era, ante 
todo, su propio derecho. La realeza había, ciertamente, codificado los 
"derechos populares" y había influido en su espíritu, pero al propio 
tiempo había redactado para el pueblo la ley de su existencia inde- 
pendiente l. Los libros de leyes robustecieron las diferentes tribus y 
acrecentaron su importancia frente al poder real. 
Las investigaciones sobre la permanencia de  la ley en el derecho 
sustantivo constituyen tarea de juristas. Yo aspiro aquí tan sólo a re- 
gistrar las citas de la Lex Vingothorum en los documentos, las actua- 
ciones de jueces condicionados por la pertenencia a su estirpe y las 
professionis iuris, con relación al territorio de Septimania y Cataluña, 
y siempre limitándome al material impreso 2. 
Según mis noticias, la Lex Salica aparece citada en el norte del Loire 
por última vez entre 967 y 987 3. Cómo pasó a constituir el fundamento 
de las ulteriores Coutums es una cuestión todavía sin resolver, y no 
se relaciona de manera inmediata con nuestro tema. Respecto al de- 
recho borgoñón, la Lex Gundobada, no conozco ningún testimonio pro- 
pio después de mediados del siglo m. Probablemente estaba en lo cierto 
Agobardo de Lyon al afirmar que sólo poca gente vivía a tenor de esta 
Lex4. Solamente el derecho gótico tuvo evidentemente una notoria 
importancia para la real existencia de un pueblo en esta época tardía. 
De acuerdo con nuestro objetivo general, las siguientes observa- 
( *  Traducción del capitulo encabezado por esta rúbrica d e  la obra del profesor 
W. Kienast. Studien über die framiisischen Volkstümrne des FNhmittelolsers, Stuttgart 
( A .  H i e s e r m a ~ ,  editor, 1968, phgs. 151-227), con licencia d e  la casa editorial. 
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ciones se ciñen a los territorios dependientes de la monarquía franca. 
Por eUo quedan excluidos Aragón, Navarra, León-Castilla y Portugal O. 
Prescindiendo, de momento, de la Septimania y de la contigua Mar- 
ca Hispánica, las leyes godas dejaron pocas huellas en la Aquitania, 
d e  donde salieron para atravesar los Pirineos, después del derrumba- 
miento del reino tolosano ! La Lex Salica aparece mucho más frecuen- 
temente en los documentos. Ocasionalmente, las tres leyes, la romana, 
la sálica y la gótica, son invocadas en aquellos casos en que el precepto 
legal aplicable se encuentra tanto en fuentes jurídicas romanas como 
e n  la Lex Visigothorum7. Muy frecuentemente se alude simultánea- 
mente al derecho románico y al sálico La última vez que la Lex Sa- 
Eica se halla citada documentalmente es en las actas del concilio de 
Limoges (1031) El que se invoque el derecho sálico o el romano en 
donaciones, pactos matrimoniales, testamentos, etc., muestra tan sólo, 
en el mejor de los casos, el conocimiento de algunos pocos preceptos y 
.el de sus correspondientes fuentes. Más trascendencia tienen las profes- 
sionis iuris: en el mllw publicus de Angulema (880) el' acusado se 
acoge al derecho sálicolY El conde Ramón 111 Pons de Toulouse se 
rige en 983 todavía según el derecho sálico por razón de su ascendencia 
franca". En una donacibn se emplea el término andalangw; que origi- 
nariamente significaba un símbolo tradicional empleado con frecuencia 
en. el ámbito jurídico franco (y alamano) 12. Un documento de su des- 
cendiente el conde Bertrán de Toulouse (10%-1112)#, otorgado en 1CQ5 
antes de su entrada en el gobierno, revela que él, o tal vez uno de sus 
antepasados, se había pasado al derecho romano la. Dada esta prolon- 
gada vigencia del principio de persona'lidad, no ha de extrañar que se 
hallen huellas todavía más tardías tam11ién en otros territorios14. Debe 
destacarse que las professio~s iuris, contra la opinión dominante, se 
,dieron también fuera de Septimania, en la propia Aquitauia '5. 
Un importante ámbito territorial del derecho gótico, despues del 
derrumbamiento del reino de Toledo, lo formaron, pues, la Gotia y la 
Marca 1-Iispánica. Como es sabido, Pipino aseguró a los habitantes de 
Narbona, que en 759 se sacudieron la dominación sarracena y le abrie- 
ron las puertas, el poder vivir en adelante según su propia lex 16. En 
estos dos países, Septimania y Cataluña, dominaba aquélla acentuada- 
mente como derecho territorial de la población conjunta, gótica y ro- 
mana". El derecho romano, que durante mucho tiempo apenas se 
había aplicado en la práctica (tomemos aquí el ejemplo del Rosellón), 
se introdnce con mayor fuerza a Gnes del siglo XII. En toda el área 
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jurídica del sur de Francia y Cataluña, la Recepción obtuvo un éxito 
mayor que en el resto de España; sin embargo, en Cataluña (con10 en 
toda la Península) el derecho romano nunca sobrepasó el rango de un 
derecho subsidiario ls. La vigencia del derecho visigodo es indiscutida 
en la parte meridional del reino franco. Los magnates de Septimania se 
querellaron, en 838, ante el emperador Luis contra Bernardo, el hijo 
de Guillermo de Toulouse, y pidieron a los comisionados reales que 
les mantuviera su derecho de cstirpelO. Carlos el Calvo, en un pre- 
cepto de 844, referido, según su texto, al condado de Barcelona, pero 
válido tarnbidn para Septimania, o.torgaba a los aprisionadores el de- 
recho de decidir los procesos tramitados en sus propios tribunales (no 
consiguientemente ante el tribunal del conde) según su propria le%, así 
como, en defecto de "Uii aut nepotes", de disponer hereditariamente 
de  sus bienes "iuxta legem eorum" '"b'a. Como en el Liber Gothica legis 
faltaba una sanción penal contra los iisurpadores de la Iglesia, el papa 
Juan VIII, mientras se remitía a una ley del emperador Justiniaiio, pro- 
mulgaba en el sínodo de Troyes (878) una ley semejante de Carlos el 
Calvo, a través de una bula dirigida a los obispos de las diácesis de 
Narbona y de España, y ordenaba su inserción al final de la Lex Vid- 
gothorum ". 
Contrariamente a 10 que ocurre en el resto de Ia Aquitania no 
gótica, aquí las leyes góticas no sólo son citadas en los documentos 
como fórmula erudita, sino aplicadas de manera efectiva en los asuntos 
judiciales. En Septiinania, mis testimonios sobre placita abarcan desde 
83621 basta 93322 y 98323; las citas en documentos, hasta 115lZ4. La 
utilización de la Lex en testamentos es atestiguada igualmente hasta. 
1151 25. Al lado de docuinentos 28 que citan determinados pasajes del 
derecho visigodo 27, o mencionan el derecho sálico cuando en realidad 
piensan en el gótico hay referencias jurídicas de especial interés, tal 
como procesos judiciales, en los cuales participan grupos de jueces, a 
cada uno de los cuales corresponde un derecho determinado. Ambos 
aspectos se dan en un placitum de la diócesis de Nimes, de 898: el 
demandante se presenta como godo; el demandado, como sálico, de 
modo que ejercen jueces godos y sálicos simultáneamente2%'Una pro- 
fessio iuris Salici tenemos más adelante: la del conde Bernardo de Mel- 
gueil (985) Jueces sálicos juzgaron en 909, en la diócesis de Nimes 3l. 
Ocho jueces son roinaiios, cuatro godos y ocho sálicos en un litigio de 
la diócesis de Carcasona ante el obispo y el conde de  Toulouse (918) 32. 
El abad de Montolieu se querella en 933 ante el arzobispo de Narbona 
contra el conde Ramón 111 Pons de Toulouse, el cual, en un documenta 
va citado antes, declara vivir según el derecho sáiico. De nuevo hay 
jueces de los tres derechos interesados aa. 
En la Marca Hispánica no conozco ninguna professio iuris ni tes- 
timonio alguno de jueces sálicos o romanos. En el reino visigodo, desde 
Recesvinto (654) -y, según una nueva teoría, desde siempr-, el código 
implantado por el rey tuvo validez definitiva tanto para godos coma 
para hispanorromanos. Por eilo no reflejan los documentos huella al- 
guna del principio de personalidad. Tampoco se hallan, que yo sepa, 
referencias a personas de derecho sáiico. Un libro de derecho romano 
y uno de gótico son mencionados en e!. acta de donación del obispo de 
Elna, de 91534. LOS placita en que es invocado el derecho gótico son 
atestiguados aquí durante mástiempo que en Septimania. Con frecuen- 
cia los documentos judiciales transcriben textualmente los pasajes de la 
L e x .  Mis datos alcanzan desde 832 hasta 110036. Muchos documentos de  
otra índole, donaciones, pactos matrimoniales, testamentos, se basan en 
los preceptos del derecho godo. He reunido los ejemplos por mí &no- 
cidos, donde son alegados, en su mayor parte más o menos literalmente, 
lugares concretos del forum o liber iudicimum (en aquel momento la 
Lex Vbigothorum tenía varias designaciones: desde el siglo XIII se la 
llamaba, en castellano, hero  juzgo) 36. El último testimonio corresponde 
al ario 1231 37. Bajo el influjo del estudio jurídico en las universidades, 
lleg6 a hacerse corriente que en los negocios jurídicos las partes inte- 
resadas renunciasen a la invocación de toda ley que se opusiera a los 
mismos, incluso las góticas. Rius ha reunido ejemplos del empleo de 
tales fórmulas de renuncia del período entre 1198-1248, en' los que al 
lado de otras es citada también la Lex Gothica ". Según las Consuetu- 
dines Ilerdenses, redactadas en 1228, se aplicaban allí ya tan sólo unos 
pocos preceptos visigodos3a. Finalmente, las cortes de Barcelona de 
1251 prohibieron toda alegación o invocación do "leges Roinanae ve1 
Gothicae" 40. Con ello, aunque el derecho godo perviviese todavía como 
consuetudo bajo diversas formas 4i, se completó el alumbramiento del 
derecho catalán, que se había iniciado con los Usatici Barcinonensis 
(primera redacción: 1058-1060), fuertemente influidos por el derecho 
franco 42. 
Trazando la suma de los documentos citados aisladamente por noso- 
tros, hallamos alegados treinta y nueve diferentes párrafos de la Lex 
Visigothorum 43, muchos varias veces. Los preceptos invocados más fre- 
cuentemente (diez, doce y trece veces) se refieren a aspectos testamen- 
tarios, permutas y a la irrevocabilidad de las donaciones escritas. Es 
.cierto que a través de las fuentes por nosotros reunidas aparece tan 
sólo un limitado número de preceptos de la Lex, y hay que contar tam- 
bién con la redacción hecha siguiendo unos modelos, pero los docu- 
mentos atienden al tratamiento tan sólo de pocas clases de negocios 
jurídicos. En conjunto, tenemos la impresión de una perduración'viva 
del derecho visigoao. Y no debe olvidarse, a este respecto, que,la mayor 
parte de la Península Ibérica cae fuera del ámbito de nuestro estudio. 
Los estados de la Reconquista adoptaron diversas actitudes respecto 
al Fuero Juzgo. En León, por ejemplo, que mantuvo especialmente la 
tradición gótica, halló justamente una aplicación como derecho terri- 
torial, mientras que CastilIa se resistió mucho más a la misma ". Espe- 
cialmente significativo es el fenómeno de que, a consecuencia de las 
circlinstancias primitivo-militares de regresión en las luchas seculares 
con los árabes, la Lex Visigothorum, fuertemente romanizada, se mos- 
trara anacrónica para su utilización en la práctica. El antiguo derecho 
consuetudinario gótico, que había conservado muy puras sus esencias 
germánicas, devino el fundamento principal de la vida jurídica 4? Una 
precoz manifestación de este derecho consuetudinario se nos muestra 
en el duelo entre dos magnates godos de la Marca Hispánica, que en 
820, en Aquisgrán, fue resuelto por el combate a caballo, según el uso 
g6tico 4 8  La Lex Viságothorum no conoce ningún duelo procesal como 
juicio de Dios. 
El derecho gótico representó en Septimania un muro de separación 
respecto a los restantes derechos populares francos. En cambio, vinculó 
a los catalanes con sus vecinos de la Península Ibérica. Aquí la dife- 
rencia principal provino de los fueros y leyes territoriales de León, Cas- 
tilla, Navarra, etc., redactados en su mayor palie con base regional 
durante el siglo XIII. De este grupo hemos mencionado ya anterior- 
mente a los antiguos Usatici de Barcelona. Mientras los goti de Septí- 
mania, a pesar de su propio derecho, no pudieron consolidarse de modo 
.duradero como pueblo, sus hermanos de raza de la otra parte de las 
Corbikres llegaron a constituir una nación poderosa y con conciencia 
d e  tal. El peso decisivo de la historia política salta a la vista. 
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NOTAS 
1. Sobre los motivos de la realeza para la codificación, Wenskns, Deut- 
sche Stimme, 205. 
2. Mucho permanece todavía en los archivos. Para el territorio de Vicli 
cf. la referencia de Font Rius, Tutela, 363, nota 11, en el Archivo de la Ca- 
tedral d e  Vich. 
3. 1) [967-9871. Hildegarda, viuda de Waham, conde d e  Vexin, Gué- 
rard, Chart~es, 1, 88, núm. 5: "secuudum legem Salicam et secundum con- 
suetudinem, qua viri proprias uxores dotant". 
2) Como ejemplo de menciones anteriores puedo citar: octubre de 9042 
Bligger, a favor de su esposa Bertasia, Ch. Cluny, 1, 96, núm. 86: "espon- 
savi. .. iuxta legem Salicam et consuetudinem". 
3) Enero de 905. Isaac a su esposa Sigerado, Ch. Clun.y, 1, 99, núm. 88: 
"secundum mea lege Salica manibus tibi trado". Otros ejemplos en Balon, 
L'andelangus, 39, nota 33. 
4) Citemos todavía los siguientes textos: [antes d e  10731. Notitia sobre- 
el litigio entre los monjes de Marmontier y Redon ("Rothonenses monachos"), 
Baluze, Misc., VII, 217. Aquí aparece la expresión "secundum leges Fran- 
corum". ,Cf. Flach, Droit, 391, nota 3, equivocadamente con Saintes en lugar 
de Redon. 
5 )  Alusiones posteriores a la Lex iSalica, en documentos de Alemania 
hasta 1155, en Mayer-Homberg, Volksrechte, 26 y SS. 
6) Adicionalmente cito Suger, 78, cap. 12. Luis VI, todavia corregente, 
quiere constreñir al señor del palacio d e  San Severo en Berry (antes de 
agosto de 1108) "pro iniuria castrum lege Salica amittere". Lege Salica ex- 
presa aquí tanto como según derecho nobiliario. Salios significaba todos los:. 
francos principales, Mayer-Homberg, Volksrechte, 19 y SS., como ya apare- 
cía en el antiguo Adrián Valois. Véase su, Galliarum Notitia, 207 7. 
4. [Alrededor de 8171. Agobardo, Adomsus Gundobadi legem, cap. 6. 
MG. Epp. V, 1602-, núm. 3: "Quae utilitas est, ut propter legem, quam 
dicunt Gundobadam ... cuius legis homines sunt perpauci, non possit super 
illum testificari alter etiam bonus chris;tianus?" Cf. Zollner, Stellung, 55,. 
121 y s.; Hlawitschka, Franken, 46 y s. 
5. tNumerosos pasajes probatorios de alegaciones de la Lex [Visigotho- 
rum], la mayor parte tomadas d e  Portugaliae Monumenta Historica, aporta 
Gama Barros, Administr., 1, 6, nota 1; VI, 16, nota 1; especialmente para 
Asturias-León, de los años 757-1041, Sánchez-Albornoz, Alfonso IZZ, 67.. 
nota 16. Orlandis, H u e l h ,  644-658, muestra con documentos reales cómo. 
los soberanos de  Asturias y León apoyaron su poder político en el derecho 
godo. 'Para otras fuentes concernientes a León remito a Barrau-Dihigo, Notes, 
391, n b .  18 (968); 405, núm. 21 (971); 429, núm. 31 (986); 435, núm. 33 
(993); 437, núm. 34 (994); 440, núm. 35 (995). Para Castilla véase el docu-- 
mento de  compra recibido por el obispo de #Falencia en 1075, inédito, res- 
pecto al cual hasta el presente sólo me ha sido accesible la obra de  Brocá, 
Historia, 246, nota 1: "Est in antiquis temporibus statutum et in Gothorum 
legibus decretum, ut in venditionibus et emtionibiis gesta scripturarum in-~ 
tercurrant, sicut continetur in 1-0 Va titulo 1111' capitulo III", ubi asseritur 
ut venditio per scriptura facta plenam habeat firmitatem" (Lex Visig., 5, 4, 3). 
[Se trata, como indica Brocá, de un pergamino piopiedad a la sazón d e  
don Joaquín Miret y Sans, quien lo publicó en Los noms personals y geo- 
grafichs de  la contrada d'Organy6, "Boletín de la Real Academia de  Buenas 
Letras de Barcelona", vIII, 1915-1916, pág. 526, doc. núm. 110. Lo fecha 
a 25 de  marzo de '1076, y contiene la venta efectuada por los señores d e  
Cabó a favor de Bernardo, obispo de  Palencia, de  la villa de Spodolia (Es- 
polla), en el valle de Cabó (Urgel). E l  original se conserva actualmente en 
la Biblioteca de  Cataluíia (Barcelona), Sección de Arohivo, perg. núm. 3592 
(signatura 3-V-1). - N. del t.] Cf. también Mer&a; Estudos, pág. xvir, nota 4. 
6. Brissaud, Applic., 323. Los pocos godos que permanecieron en la 
Aquitania vivieron más tarde según el derecho romano: ibídem, 325. Delo- 
che, Beaulieu, pág. m v :  en el Bajo Lemosín no se halla en los docu- 
mentos invocación alguna a la Lex Visigothorum. 
7. 1) [942]. Documento privado a favor del obispo de Albi, H. LGD., 
V, 192, núm. 78 11: "Multum declarat auctoritas et lex Romana et Gotha 
sive Salica, ut qualiscumque homo res suas proprias in Dei nomen licentiam 
habeat donandi ve1 cedendi" (Lex Visig., 4, 2, 20). Cf. Tisset, Placentin, 71  b. 
ilota 2. Este principio se halla también en el Epitome Aegidii, que lo ha 
desarrollado desde la Interpreiatio de una Constitución de Constantino y se 
expresa así: 'quicquid unusquisque de  rebus suis facere voluerit, liberam 
habeat facultatem". Gaudemet, Survioances, 183; Flacb, Droit, 403. Como 
muchos otros, este precepto de  la Lex Visigothorum procede también del 
derecho romano. Análogamente, en los documentos siguientes, núm. 7 8  111 
(setiembre de  943), queda reducido este precepto jurídico, con una leve 
variación, a la "priscarum legum imperatorum et consulum ... auctoritas". 
2) 961. Documento inédito del Cartulario de  Moissac, citado por Flach, 
Droit, 402: "Multum declarat lex et auctoritas Romana sive Salicorum ve1 
Gotorum, ut ..." Expresiones mhs o menos próximas en fuentes anteriores- 
(Lex Visig., 4, 2, 20). 
3) 21 de  julio de  1007. Ratolf, a favor del conde Ramón de Carcasona. 
Rouquette, Agde, 38, iiúm. 23; también, aproximadamente en análogos tér-- 
minos, L a  Visig., 5, 2, 1. 
4) 14 de setiembre de 1037. El conde Pons de Tolosa constituye un do-. 
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talicio a su esposa, H. LGD., V, 428, núm. 211; expresión análoga en L a  
Visig., 4, 2, 20. Cf. Flach, Droit, 402. Germer-Durand, Cart. Nimes, 11, 245, 
núm. 154, sin menci6n d e  la Lez Visigothoturn: "Legum confirmat auctori- 
tas et hominum habet consuetudo, ut quicumque vir ve1 femina aliquid de  
rebus suis ..." ( L a  Visig., 4, 2, 20). 
8. Aludiré rápidamente a los documentos por mí conocidos: 
1) 11 de octubre de 926. Conde Acfredo (de la Alta Auvernia), Doniol, 
Brioude, 320, núm. 315; en la Poenformel: "secundum legem Salicam et 
Romanam". 
2) [Alrededor de  960-9661, Deloche, Beaulieu, pág. LXXXV, nota 3, iné- 
dito: "Lex Romana edocet et Pactus Salicus." 
3) Octubre de 970. Mirón a favor de  Rodaldo, Douais, S.-Semin, 166, 
núm. 236: "Multum declarat auctoritas Romana ve1 Salica seu qualicumqne 
lege vivet homo, ut unusquisque vir de rebus suis propriis potestatem habeat 
cedendi." Cf. Tisset, Placmtin, 71  b, núm. 2 (también para el siguiente nú- 
mero 4 de la presente nota). 
4) [Alrededor de 10001. Guillemo ,Ramón, con hijos y sobrinos, Douais, 
S.-Sernin, 33, núm. 47: fórmula como la del precedente documento. 
5) [Al~ededor de  10151, febrero. Forto .Guillermo, uicecoms Gimoensis, 
a favor del monasterio de  Mas Grenier, en el Garona, H. LGD., V, 363, 
núm. 173 11: más o menos igual. Cf. Flach, Droit, 402. 
9. 1031, HF, XI, 504 B.: "Immo lex Salica continet, ut, ubicumque 
servi dominus voluerit, potest servnm relaxare." Cf. Flach, Droit, 391; 
Viollet, Droit, 115; Pfister, Rob., 159, nota 3. Los pasajes que citan el de- 
recho sálico juntamente con el g6tico y el romano no pueden, naturalmente, 
valorarse como testimonios de  un conociiniento efectivo del derecho shlico. 
E l  documento de 1037 (véase supra, nota 7, cita e), aunque posterior al Con- 
cilio, no es por ello alegable. 
10. 880/881. Placitum ante el conde Wulgrim de  Angulema: reclama- 
ción de Astmlfo, clérigo y prepósito de Saiot Cybard (Eparch) de Angulema, 
contra Avegus, Holder-Egger, S. Eparch, 635: "Interrogatas eorum leges 
Austnilfus se Romanum, Avegus Salicum se dixit." Hübner, GUqk., 1, 78, 
n h .  419. 
11. Véase infra, nota 33 (11 de marzo de  933). 
12. 17  de  enero de 936. Notitia para la iglesia de Béziers, H. LGD., 
V, 176, núm. 68. E l  documento se inicia así: "Hoc est andalangus donationis 
ve1 traditionis, quem fecit Poncio comes", y termina: "factum andaiancum 
istum" (sigue la fecha). Andelang es u n  símbolo tradicional empleado fre- 
cuentemente en el ámbito jurídico franco (y alamano), HWTB. DT. AG., 1, 
158, sub uoce. Sin embargo, en el documento, que ocupa un lugar en la his- 
toria de la investigación, el término ha perdido su significacibn originaria 
y expresa el acto de  donación y el propio título o documento de la misma. 
Balon, L'andebngus, intenta refutar esta explicación corriente y entiende 
por andelangus un juramento confirmatorio. 
13. Junio' de  1095. Pacto matrimonial 8e  Bertrán con Electa de  Bor- 
goña, H. LGD., V, 739, núm. 389: "sicut [lex] mea Romana est". Esto no 
significa otra cosa sino que los condes de  Tolosa han preferido más tarde 
vivir según el derecho romano. 
14. En general, suele situarse la desaparición del principio d e  persona- 
lidad, en Francia, hacia el siglo x; para algunos territorios, en el m, Esmein, 
Cours, 678. Huellas del principio de  personalidad en el ámbito de  la-Coutume 
de  P a h ,  1017, tal v a  aún en 1134 (1134 contra el criterio del editor); 
véase Olivier-Martin, Cout., 1, pág. v, nota 1; 1, nota 1. Otra huella en la 
Charte de  Laon, de  1128, según Viollet, Droit, 145, nota 1. 
15. Schroder, Lehrb., 249, conoce professiones iuris s61o en Italia, Bor- 
goña y Septimania. 
16. Chron. Moiss., 1, 29425 = Ann. Anian., 7. Cf. Abadal, Paso, 46; 
Mateu, Hisp., 36; Mayer-Homberg, Volksrechte, 417 y s. ' 
17. Cf. para lo que sigue referente a Septimania y Marca Hispánica 
(tambibn sobre la recepción del derecho romano) Tisset, PEncentin, 69 y SS.; 
Brissaud, Applic., 326 y SS.; Valls-Taberner, Obras, 11, 31, 32; Mateu, Hisp., 
60; Hinojosa, Récept.; Altamira, Lacunes; Broca, Historia, 246 y s., 249 
y SS.. 363. 
18. Wohlhaupter, Elment, 215 y SS.; Tisset, Placentin, 92 a. 
19. Anon., Vita Hlud., 6446, cap. 59: " ... paene omnes Septimanie no- 
hiles ... petiemnt, ut domnus imperator ... tales missos in eandem terram 
dirigeret, qui.. . avitam eis legem conservarent". 
19 bis. [11 de] junio de 844. Tessier, Recucil, 1, 130, doc. 46: "sed 
liceat ipsis secundum eorum legem de  aliis hominibus [omnibus?] iudicia 
terminare et praeter haec tria [a saber homicidium, raptum et incendiuml 
et de se et  de  eorum hominibus secundum propriam legem omnia mutuo de- 
finire". En cambio, debían ser indemnizados "secundum legem Francorum" 
(13023) por los caballos de  posta prestados por ellos y perdidos ["perditi seu 
mo~tui"]. Derecho sucesorio: 13116 [edicibn más reciente de  este precepto 
en Abadal, Dipl. carol., 422 y SS.]. Cf. Oupont, Apr i sh ,  208. 
20. 18 de agosto de 878. Abadal, Dipl. corol., 11, 437, núm. 9. JE. ,  
3180. Cf. Abadal, Primers, 62. 
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21. 1) 17 de diciembre de 836. Juicio en Narbona ante el "vir vme- 
rabilis Fuldio, advocatus archiepiscopus, qui est missus domno nostro Ludo- 
vico imperatore". Reclamación del abad David d e  San Martín de Cauohene 
contra el español Teuderedo, H. LGD., 11, pr. 198, núm.. 90: "tunc decrevi- 
mus iudicium per lege Gotorum et ordinavimus Juliado, saione nostro . . .O .  
Hübner, GUrk., 1, 51, núm. 287. 
2) 1 0  de setiembre de 852; Juicio ante Udalrico, commis de Gotia: 
acusación del abad Guidisalvo de Caunes contra Odilo, H. LGD., 11, pr. 288, 
núm. 139: "in lege Gotorum ... invenimiis in libro VIII", titulo I", era V'. 
ubi dicit" (sigue Lex Visig., 8, 1, 5). Hiibner, GUrk., 1, 60, núm. 384. Cf. 
Tisset, Placentin, 70a ,  nota 7, también para el documento siguiente. 
3) 18 de noviembre de 862. Phcitum ante el missus del comes Hum- 
frido de Gotia: acusación del abad Ricimerio de San Juan de Montolieu 
contra Savigildus, H. LGD., 11, pr. 335, núm. 161: cita de lege Gotorum, 
5,  4, 8; en el texto, pág. 336: "decrcvimus iudicium per legem Gotorum ... 
sicut lex Gotorum continet". Hübner, GIJrk., 1, 65, núm. 359. 
22. Infra, nota 33. 
23. 1) 20 de setiembre de 983. El obispo Salomón de Agde promueve 
la publicación del testamento del fallecido Poncio, ante los jueces, Rouquette, 
Agde, 31, núm. 17: '%t fuit probatum infra metum tcmpus, sicut in lege 
Gothomm resonat" (Le% Visig., 2, 5, 14). Cf. Tisset, Phcentin, 70 a, nota 5. 
2) A tenor de los mismos pasajes del derecho visigodo, pero sin que 
se formulara una explícita cita de la Lex, el 9 de setiembre de 957, el obispo 
Salombn de Agde actuó contra Bonafilia, Rouquette, Agde, 20, núm. 10. 
24. Infra, nota 27, cita 13. 
25. 1) 9 de octubre d e  1140. Testamento de Borde1 d e  Conas, jurado 
por testigos en 13 d e  febrero d e  1148, Rouquette, Agde, 133, núm. 117 
(Lez Vfsig., 2, 5, 14). 
2) 8 de mayo de 1151. Testamento de Gombaldo d e  Cornellán, Rou. 
quette, Bézims, 229, núm. 168, testificación posterior del testamento oral 
(La Visig., 2, 5, 12). Cf. para 1) y 2) Tisset, Placentin, 71 a, notas 1, 2. 
26. Paso por alto también textos en los que se citan a saiones (por 
ejemplo, H. LGD., V, 368, núm. 175; 394, núm. 193), o que s610 atestiguan 
muy sumariamente por algun:i referencia a la decima de la viuda (ibídem, 
V, 586, núm. 300), o por declaraciones testamentarias (por ejemplo, Marca, 
Marca Hisp., 1020, núm. 184; 1339, núm. 443), el conocimiento del dere- 
cho godo. Véase infra también nota 36, cita 53. 
27. 1) 25 d e  octubre d e  884. Acta d e  permuta del clérigo Samuel 
con el obispo ,Baso d e  Agde, Rouquette, Agde, 10, núm. 3: emptio= com- 
mutatw ( L a  Visig., 5, 4, 1). 
2) 9 d e  junio de 956. Permuta de Bligario con Anritio, en Nimes, 
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H. LGD., V, 224, núm. 100, Or.: "Vox legum et iuris decrevit lex et aucto- 
ritas, ut qualis est emptio ..." (Lm Visig., 5, 4, 1). 
3) 17 de abril d e  963. Donación d e  Juan y Ada a Aymerich, arzobispo 
de Narbona, H. LGD.,'V, 251, n h .  113. Inicio del documento: " ... est ... 
decretum in mundanis legibus ..., ut facta donatio ..." (Lex Visig., 5, 2, 1). 
Cf. Tisset, Placentin, 70 b, nota 5. Tambibn la bula de Juan VIII, desde 
Troyes (supra, nota 20), cita al filial la Lex Visigothorum en el "codex legis 
mundanae". El derecho gótico era todavía el único derecho secular con 
validez en este ámbito. 
4) 13 de mayo de 983. Declaración judicial de los ejecutores testamen- 
tarios del difunto Amelius, Rouquette, Béziers, 46, nota 44. "Et fuit proba- 
tus. infra conveniens tempus, sicut in lege Gotorum resonat." Sigue la Lex 
Visig., 2, 5, 14, con el texto íntegro. Cf. Tisset, Placentin, 70 a, nota 6. 
4 bis) 17 d e  agosto de 994. Acta de permuta del visigodo Gniilemo y su 
esposa Arsindis con el obispo Matfrido, de Béziers, H. LGD., V, 328, núm. 154, 
IX: "Vox legis et iuris decrevit authoritas ...", alega Lex Vist&., 5, 4, 1. 
4 ter) 17 de noviembre de 994. Acta de permuta del abad Udalgario 
con Roger de Carcasona y su esposa Adalais, H. LGD., V, 329, núm. 154, 
X: "Vox legum legis decrevit authoritas ...", la alega igualmente. 
5) 29 o 31 d e  enero d e  995. Permuta d e  Garnerio, senwre vocatus, 
con el presbítero Esteban, Germer-Durand, Cart. Nimes, 11, 146, núm. 91: 
emptio = commutatio según Lex Visig., 5, 4, 1, sin mención de la Lm: 
"Vox legum et iuris, decrevit lex et auctoritas, ut ..." 
6) Setiembre de 1002. Acta de renuncia del vizconde Amaldo de Car- 
casona a la abadía de San Hilario, H. LGD., V, 343, núm. 161, fundada en 
un pasaje d e  la Lex Zudicum, citado textuahnente (Lex Visig., 5, 1, 1). 
7) 28 d e  marzo d e  1006. Acta d e  permuta, Germer-Durand, Cart. Nimes, 
11, 159, niun. 101: Lex Visig., 5, 4, 1, pero como en cita 5. 
8) Enero de 1015. 'Acta de permuta, ibídem, 174, núm. 110, d e  igual 
modo. 
9) 24 de febrero de 1016. Acta de permuta, ibídem, 180, niun. 133, 
igualmente. 
10) 21 de marzo de 1017. Acta de permuta, ibídem, 184, núm. 116, de 
igual modo. 
11) 21 de noviembre de 104:L. Acta d e  permuta, ibídem, 197, núm. 125, 
igualmente. 
12) 2 de agosto d e  1070. Donación de Adelaida, hija del conde de Car- 
casona, a favor del conde Ramón de Barcelona, Liber Fard., 11, 308, nú- 
mero 822 =H. LGD.. V. 579. núm. 295: cita como L a  Gotorum. Lex Visie., 
 . - 
5, 2, 6. Cf. Tisset, Placentin, 70 b, nota 4. 
13) 13 de junio de 1151. El conde Roger de Foix a favor d e  su esposa 
Cecilia, Marca, Murca Hisp., 1312, núm. 415: "Quoniam legali sanctioue 
decretum est, quod res donatae" (sigue Lex Visig., 5, 2, 6). 
14) Es cuestionable si debe integrarse aquí, en la Septimauia, un do- 
cumento inédito, d e  1022/1023, citado por Flach, Droit, 404, nota 1, y que 
81 atribuye al Midi, el cual alegaba la L m  Visig., 2, 5, 9. 
28. 7 d e  abril de 949. La donación de Amaldo, conde d e  Carcasona. 
a la abadía d e  Montolieu, H. LGD., V, 207, núm. 89, cita al principio un 
pasaje del Codex Theodosianus; luego: "similiter quod legis Salicae insinuat 
instituhim: venditio, emptio ve1 donatio, quae per vim et metum non fuit 
exorta, in omnibus habeat firmitatem". El pasaje procede realmente d e  la 
Lex Visig., 5, 2, 1. Cf.  Tisset, Plncentin, 70 b, nota 1; Flach, Droit, 394, 
nota 5; sobre citas jurídicas Gcticias, en general, 414 y s. 
29. 13 de mayo de 898. Placiturn ante Agilardo, obispo de Nimes: re- 
clamación de su adoocatus Josue contra Rodestagnus, Germer-Durand, Cart., 
17, núm. 8: "Interrogati fuerunt a iudícibus, qua lege vivebant, Josue Gotum 
se esse dixit, Rodestagnus Salicum." Phg. 18: "iudices tam Salicos quam 
Gotos". Cf. Bruckner,. SchicksaIe, 68, nota 1. 
30. 26 de noviembre de 983. !Donación del conde Bernaldo 11 de Subs- 
tantion o Melgueil a favor de Guillermo [seiíor de Montpellier], H. LGD., 
V, 300, núm. 138. = Germain, Liber, 125 y s., núm. 70: "sicut lex mea Sa- 
lita commemorat". Los condes dc Melgueil deben de ser'descendientes de 
Benito d e  Aniano. Cuando esta transmisibii revertió a Boncio, abad d e  Cluny, 
la familia o b i e n  habría modificado su Lex, o ella procedería, como opina 
Molinier, d e  Benito, sólo por línea femenina. Cf: .Molinier, Gdogr., 212 y s. 
31. 16 de marzo de 909. Proceso judicial sobre la villa Leques, Germer- 
Durand, Cart., 1, 22, núm. 12 (truncado): "~Propterea ipsi missi et Salici ad 
ipso Natone iudicaverunt." 
32. 1) 16 de junio de 918. Vista judicial "in mallo publico" ante el 
obispo d e  Tolosa y el conde Ramón 11 d e  Tolosa en Alzonue (diócesis de 
Carcasona); reclamación del oicarius Bernardo contra el abad d e  Montolieu, 
H. LGD., V, núm. 43: " ... iudices, scaphinos et regimburgos, tam Gotos 
quam ñomanos seu etiam et  Salicos.," Siguen lps nombres de los jueces. Hüb- 
ner, GUrk., 1, 90, núm. 487. Cf. H. LGD., 111, 85. 
2) E n  conexión con ello, cabe alegar un equiv~lente en el reino d e  Bar- 
goña. 20 d e  agosto d e  967. Notitia guapltionis en Arles ante el conde Gui- 
iiermo I "et ante vassos dominicos tam Romanos quam Salicos una cum plu- 
rimamm personamm diversis legibus vivcntibus", MartAne, Coll., 1, 322 = 
Guérard, S.-Vidor, 1, núm. 290. Hübner, GUrk., 1, 104, núm. 571. En el 
lugar de los escabinos aparecen ya aquí también colocados los vasallos 
de los condados. 
33. 11 de marzo de 933. Juicio en Narbona, "in mallo publico", anteel  
arzobispo Aymerich y el conde Ramón 111 Pons de Toulouse: reclamación 
del abad d e  Montolieu contra e l  conde, Gallia Christ., VI, 423, núm. 14: 
', . 
~udices ... tam Gotos quam Romanos velut etiam Salicos" (siguen los nom- 
bres). MBs adelante: "iudices ... interrogaverunt ipso comite supradicto, qua- 
lem legem vivebat.. . Ille. .. dixit, quod lege Salica vivebat". En la versibn 
de H. LGD., V, 160, núm. 57, figura la contestación de otra manera: "At 
quid responderet d e  causa..."; sin embargo, también aquí el conde quedó 
sometido a la sentencia dada contra él "sicut in lege Salica continetur". 
Hübna,  GUrk., 1, 94, núm. 505. Cf. H. LGD., 111, 113 y s. 
34. 9 d e  diciembre d e  915. Al obispo Riculfo para su iglesia, H. LGD., 
V, 136, núm. 42: "... libros legis duo, alium Romanorum, alium Gotorum ..." 
35. 1) 2 d e  abril de 832. Juicio ante el conde Berenguer [de Tolosa, 
Barcelona, Rosellón, etc.] "in suburbio Elne": reclamación del abad Babila 
del monasterio .de Arles contra los pagenses en el Vallespir, Marca, Marca 
Hisp., 769, núm. 5 (en febrero) = H .  LGD., 11, pr. 178, núm. 80 (en abril): 
"... et dedemnt ad ipsa cella terminia et fecerunt fixorias et fecerunt cba- 
ractera, sicut lex Gotorum continet." Ambas .versiones, según el cartulario 
del monasterio. Lex Visig., 10, 3, 3, donde en lugar d e  character se usa la 
expresión terminus. Hübner, GUrk., 1, 48, núm. 269 (en abril). 
2) 7 de febrero d e  843. .Juicio ante el oicedominus Witiza, missus d e  
Sunyer, conde de Ampurias y Rosellón, en el lugar d e  San asteban, en el 
Rosellóo, perteneciente al monasterio d e  Eixalada (más tarde San Miguel 
de Cuixá): reclamación del conde contra la mujer Ravella, Abadal, Com 
neix, 245, núm. 3: la reclamación es denegada "sicut hoc adprobatum babe- 
bat per legis Iiordinem secundum legem ,Gothorum". Ella probó por testigos 
la posesión d e  treinta años (Lex Visig., 10, 2, 3). 
3) 21 d e  agosto d e  843. Juicio del conde Adalrico de Ampurias y del. 
obispo Gondemaro d e  Gerona: reclamación del obispo contra el conde, me- 
diante sus rapectivos representantes, Marca, Marca Hisp., 779, núm. 16: 
reproducción sumaria d e  la Lex Visig., 2 2, 5. nübner, GUrk., 1, 57, núm. 318. 
Cf. Mateu, Hisp., 80. 
4) 22 d e  marzo de 865. Juicio ante el conde Salomón [de Urgel-Cerdaña- 
Conflentl en el palacio de Sant Esteve de la Roca d e  Pamers: reclamación 
del abad d e  la Grassa contra Saroardus, Alart, Rouss., 1, núm. 1, Or.; ahora 
mejor edición en Gigot, Doc., 364, núm. 1 (cf. núm. 2, copia). El documento 
cita (no textualmente) la Lex Visig., 5, 1, 1, y se refiere (sin mención d e  libro, 
título, capítulo) a 4, 5, 6; 5, 2, 2; 10, 3, 5 .  
863. Otro juicio de Salomón con Lex Visig., 4, 2, 20. Helfferich, Westg., 
389, publica un fragmento sin cita de procedencia, no incluida en la lista 
dada infra, en la nota 43. [Este texto ha sido publicado íntegramente por 
J. Traggia, Discurso sobre el ongen y suc~sión del reino pirenaico, "Memorias 
de la Real Academia d e  la Historia", IV (1805), pág. 56, ap. IV (tomado de 
la copia manuscrita del P. Pasqual, Sacra Antiquitatis Catalonia Monumenta, 
Biblioteca d e  Cataluña, ms. 729, vol. XI, fol. 9), y por J. Martí, DWari d e  
Puigcerdd, 1, Lérida, 1928, tomado de Traggia. L a  fecha correcta es 26 d e  
agosto d e  862. - N. del t . ]  
5 )  25 de marzo d e  874. Juicio ante el conde Miró [de Conflent]: recla- 
mación del conde contra Lorenzo como presunto siervo fiscal, H. LGD., 11, 
pr. 374, núm. 185 = Abadal, Com neix, 258, núm. 27. El acusado invoca su 
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estado de libertad durante treinta o cincuenta años "sicut lex Gotorum con- 
tinet" (Lex Visig., 10, 2, 6). Luego se cita textualmente la 5, 7, 8. Hübner. 
GUrk., 1, 73, núm. 396. Cf.  Tisset, Placentin, 70 a, nota 4. 
6-8) 29  d e  enero de 879; 31 de enero; 10 de febrero. Los monjes d e  
Eixalada juran ante los jueces establecidos por el conde Miró de Rosellón 
(núm. 8) el contenido de los documentos destruidos por la inundación de su 
cenobio, Marca, Marca He., 804 y SS., n ú m .  39, 40, 41 = Abadal, Com neix, 
273 y SS., núms. 57-59. Cada uno de los tres documentos contiene una cita 
textual de la L a  Visig., 7, 5, 2 a. Hübner, GUrk., 1, 77, núms. 414-416 
(equivocadamente, en 12 de febrero). 
9) El documento de 884, aducido por Mateu, He., 80 (reclamación del 
arciprestc de la iglesia de Gerona, Strcmiro), lo he buscado inútilmente. La 
referencia dada por Mateu, en nota 61, al documento impreso en Marca, 
Marca Hisp., 796, corresponde a un docuniento precedente, d e  874. [Se trata, 
sin duda, del documento del año 881, publicado por Villanueva, Viage, XIII. 
ap. 6. Véase Abadal, Dn'pl. carol., pág. 361.. - N. del t.] 
10) 17 d e  abril de 898. Acta jiidicinl del conde Ganzfredo d e  Gerona 
[se trata de Guifredo 11 Borrell. d e  Barcelona-Geronal, sobre la reclamación 
del abad d e  Amer contra cl conde, Calmette, Jugement, 67, 01.: "sicut in 
lege Godomm commemoritur, ubi dicit: omnis, qui hemit, suum presentet 
hoctorem" (La Visig., ~dónde?). 
11) 1 de cnero dc 992. ,Las monja!; de San Pcdro de las Puellas, en 
Barcelona, reconstituyen, mediante juramento ante los jueces, sus escrituras 
destruidas por los sarracenos, Abadal, Dipl. carol., 1, 73, sobre el fundamento 
de la Lex Visig., 7, 5, 2. 
12) [992-10171. Ramón Borrell, conde de Barcelona, y su esposa Er- 
messindis, al convento de Lavaix [Ribagorza], Helfferich-Clermont, Commu- 
nes, 32, nota 1: ':quod nullus descenderitium illorum habeat potestatem ... 
iudicare ... neque ullum placitum ... quae in lege Gntorum inveniii potest ve1 
in lege Francorum". Véase Biutails, Roussillon, p4g. xxv, nota 2, y Flach, 
Marche, 34, nota 6, sobre datación. Abadal, Pallars, 1, 79', cita, según de- 
duzco de mi manuscrito, la misma fuente, con fecha de 1043, según la obra 
de Pasqual, El antiguo obispado d e  Pallás, ap. 7. [mKos parece indudable que 
este documento debe fecharse, como piensa Abadal, a 7 de agosto d e  1043. 
En  efecto, por el fragmento del mismo que dieron a conocer Helfferich y 
Clermont en el mencionado lugar, aunque sin cita alguna d e  fuente, se 
advierte claramente que corresponde al publicado íntegramente por Fasqiial, 
loc. cit., como donación de los condes de Pallars Ramón (Sunyer) y Ermes- 
sendis en la referida fecha de 7 de agosto de 1043 al monasterio de San 
Genis de Bellera, documento procedente del archivo de Nuestra Señora d e  
Lavaix (dase ,  sobre estos condes d e  Ballars y la donación a que nos estamos 
refiriendo, Valls-Taberner, El9 origgens, piig. 130 de Obras selectas, IV). El 
origen del error que se ha deslizado hasta esta misma nota proviene de que 
Helfferich y Clennont consideraron equivocadamente a estos donantes como 
cundes de Barcelona. Tal indebida atribiición territorial despistó a Brutails 
y Flach, llev4ndolos a suponer que tales nombres correspondían a Ramón 
Borrell y Ermessendis, y por consiguiente a situar el documento en la &poca 
d e  su gobierno en el condado barcelonés, idea seguida por el autor del pre- 
sente artículo, coloc.ándolo entre sus fechas límite. Pero el texto d e  Pasqual 
es concluyente, y no cabe duda de que  al mismo pertenece el fragmento 
exhumado por Helfferich y Clermont, quienes ya lo dataron a 7 d e  agosto 
d e  1046 (leve diferencia d e  tres años respecto a la fecha correcta, seguramente 
por errata). - N. del t.] 
13) 18 d e  diciembre de 993. Reclamación del abad d e  Santa María de 
Arles, a causa de la verificación de lindes d e  la heredad Tordarias, ante la 
condesa Ermengarda [viuda del conde Oliba Cabreta, d e  Cerdaña-Besalúl, 
Marca, Marca H+., 949, núm. 143: "in lege reperimus scriptum ...", sigue 
la cita d e  la Lex Visig., 2, 4, 2 (sin indicación d e  lugar). 
14) 4 d e  junio de 1003. Sentencia judicial a favor del obispo Od6n de 
Gerona en Iitigio contra el conde Bernardo 1 d e  Besalú, Marca, M a m  He., 
959, núm. 151: "Antiquitus enim sancitum est et in praecedentium patrum 
sententiis reperimus scriptum, ut iudex de re discussa iudicia conscribat suaque 
manu roboret.. ." (Lex Visig., 2, 1,  25). 
15) 26 de agosto de 1019. #Litigio entre la condesa Ermessindis de 
Barcelona y su hijo menor d e  edad ,Berenguer, por una parte, y el conde 
Hugo de Ampurias, por otra, sobre el alodio d e  Ullastret, Marca, Marca 
Hisp., 1013, núm. 181. Hugo pide la devolución del predio vendido al conde 
Ramón Borrell, difunto marido d e  Ermessindis, cuando él era todavía menor 
d e  edad. E1 recusa el proceso, para el que está dispuesta ya Ermessindis: 
"dicens facere bellum per militem suum cum altero milite domoae Ermes- 
sendis, ut utrisque decertantibus unus victor effectus patuisset, cuius iuris 
debebat esse, quod requirebat". Ermessendis rechaza "eo quod lex Gothica 
non iubet, ut per pugnam discutiantur negotia". D e  nuevo el derecho con- 
suetudinario visigodo frente a la L a  Visigothorum. Hugo entra entonces por 
la fuerza en posesión del objeto en litigio. En  el curso ulterior del proceso 
judicial, del cual Nugo se mantiene alejado, se refieren los jueces varias 
veces al derecho gótico: "apertis codicibus l e y m  Gothorum ... iudices se- 
cundum legis ordinem receperiint hos testes". Hacia el final d e  la prolongada 
notitia Pudici son citadas textualmente las Lex Visig., 5, 5 [se ve que es 61, 
6; 5, 4, 20; 8, 1, 5; 8, 1, 7; cf. Tisset, Piucentin, 70 a, nota 8. 
16) 1 d e  noviembre d e  1024. Vista de una causa ante el marqués y 
conde Ermengol d e  Urgel: reclamación del ohispo Ermengol de Urgel contra 
Duran, abad de Santa Cecilia d e  Elins, Baluze, Capit., 11, 1547, núm. 145 
(del Cartulario de la iglesia de Urgel): "quoniam lex, quae continetur libro 
Gotico V, titulo 1, cap. 1, dicit" (5, 1, 1,  citado textualmente). Cf. Tisset, 
Placentin, 70 a, nota 8. 
17) 2 d e  noviembre d e  1024. Vista de una causa ante los jueces dcsig- 
nados por el conde Ermengol de Urgel "infra terminos Gessonae priscae ci- 
vitatis": reclamaci6n del obispo Ermengol de Urgel contra Guilelmum La. 
uanciensem, Villanueva, Viage, X, 294, núm. 28 (01.). Tres pasajes d e  la 
Lex Visigothorum son aducidos en sus textos íntegros: 2, 4, 2 (sin cita d e  
lugar); 2, 1,  30 [es el 291; 2, 1, 26 [es el 251. 
18) 1 d e  setiembre de 1029. Fallo del iudex pahtii Bofill March en una 
cuestión testamentaria a Iavor d e  Miró Guillem contra su madre Belliardis, 
Marca, Marca Hisp., 1045, núm. 204, con fecha 1030 (33, Rob. 11). Refe- 
rencia a la Lex Visig., 2, 5, 14-15. Cf. Tisset, Placentin, 70 a, nota 8. 
19) 6 de diciembre de 1036. Placitum del conde Guillermo [I de Be- 
salú] concerniente al monasterio de Arles, en el Vallespir, Marca, Marca 
Hisp.,  1063, núm. 216. El conde cede también "ipsam tertiam partem prae- 
dictae haereditatis, quae secundum consuetudinem nostrae terrae mihi iure 
debetur", al monasterio (Lex Visig., idónde). Aquí se trata realmente de un 
derecho consuetudinario que se aparta de la L a .  
20) 6 de octubre d e  1054. ,Escritura de venta redactada en base a un 
placitum del conde Poncio para la abadía d e  San Pedro d e  Rodas, Marca, 
Marca Hisp., 1102, núm. 240. Sin cita de pasaje, son más o menos reprodu- 
cidas literalmente las Lex Visig., 5, 4, 20; 8, 1,  5; 10, 2, 6; 8, 1, 5. 
21) 1072. Fallo judicial en Comeliá de Conflent "iuxta iudicialem le- 
gem ... ~ i c u t  lex Gothorum vindicat", Alart, Pduil., 18, sin cita. 
22) 1079. Pladtum "in Vilajiihiga in Empordá iuxta consuetudinem", 
"et cette coutume n'est encqre qu'uiic disl?osition écrite dans le meme code", 
Alart, Privil., 18, sin cita. 
23) 22 d e  abril de 1082. Inicio d e  un piacitum, Rius, Derecho, 78, 
ap. núm. 15 (71, núm. 6 ) ,  in8dito: "ut pacta ve1 placita, quae per scriptu- 
ram" (sigue cita textual de la Lex Visig., 2, 5, 2). 
24) 25 d e  setiembre de 1100. Notitia sobre la querella entre el conde 
Guilaberto [de ~Rosellónl y el electo Eimengaldo de Elna, sobre la villa 
Tanjeres, Marca, Marca Hisp., 1219, núm. 326. E l  juez decide contra el 
conde "secuudum Goticam legem" (ninguna cita más precisa). Cf. Tisset, 
Placatin, 70  a, nota 8. 
36. 1) 905. Deloche, Beaulieu, pág. = A v ,  nota 2 (ex cartulario El- 
nas i ,  inkdito): "Si quis.;. aliquid abstrahere volnerYt ... sicut lex Gothorum 
decemit, istud ... in duplo ve1 triplo immelioratum componat." Correcta refe- 
rencia a la Lex Visig., 8, 1, 7. 
1 bis) 10 de abril de 931. E l  obispo Guadaldo de Elna y el conde Gauz- 
berto de Rosellón-Ampurias a favor de Elna, Marca, Marca Hisp., 846, 
núm. 70: quien enajenare la heredad donada "sicut lex Gothorum deccrnit, 
ista omnia superius inserta in duplo melioratum componat" (Lex Visig., 8. 
1, 5). Documento previo al siguiente, de la cita 2. 
2 )  31 de octubre d e  945. El obispo Guadaldo de Elna a su iglesia, 
H. LGD., V, 201, núm. 83, como en la cita anterior, 1 bis (Lex Visig., 
8, 1, 5). 
3) 26 y 27 de febrero de 962. Los ejecutores del testamento de la 
condesa Ava a favor de San Miguel de Cuixá, Marca, Marca Hasp., 880 y s., 
ninns. 98 y 99: "iudicium obligavimus a serie conditionis, sicut lex iubet" 
( L a  Visig., 2, 5, 12). 
4) 963. Documento de permuta de la abadesa Fredeburga d e  San Juan 
d e  las Abadesas con los hermanos Seniofredo [conde de Cerdaña-8esalÚl 
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y Oliba Cabreta, Villanueva, Viage, VIII, 236, núm. 12, 01.: "humanis legi- 
bus est sancitum et in praecedentium patrum scriptis hoc reperimus decre- 
tum, ut commutatio facta ve1 edita per voluntatem plenam omni tempore 
habeat h i t a t e m  (según Lex Visig., 5, 4 , .  1). Rius, Derecho, 71, núm. 2. 
5) 4 de  agosto de 968. Conde Cauzfredo [1 de Ampurias-Rosellón] a 
favor del abad Helesindo de San Pedro de  Rodas, Baluze, Capit., 11, 1540, 
núm. 142: "Vox legum inre decrevit et auctoritas, nt scripturae, quae diem 
et annum- evidenter habuerint expressum, atque secundum legis ordiuem 
conscriptae esse. noscuntur, omnes haberent in perpetuum stabilem firmi- 
tatem" (Lex Visig., 2, 5, 1). La datación de  968, por la indicción 11, año 12, 
d e  Lotario. 
6) 5 de abril de  976. El conde Gauzfredo [I de Ampurias-Roscllón] 
y su hijo el obispo Suniario [de Elna] a Santa María. de Rosas, Villanueva. 
Viage, XIV, 236 (según el cartulario del cenobio). Sobre la posesión territorial 
que ha  quedado sin d u e k  se dice: "ut secundum legem G O ~ O N ~  fiscus re- 
gis efficeretur" (Lex Visig., ¿dónde?). 
6 bis) 11 de octubre de 977. El conde Oliba [Cabreta, conde de  Cer- 
daña, etc.] y su hennano Mirón, obispo [de Geronal, fundan el cenobio de 
Serrateix, Marca, Marca Hisp., 914, núm. 122: cita del "libro iudicum de  
donationibus regiae potestatis", Lex Visig., 5, 2, 2, EMgio. 
7) 11 d e  julio de 988. Permuta del conde Borre11 de  Barcelona con 
el obispo Sala de  Urgel, Villanueva, Vkge, X, 272, núm. 21, 0r.: paráfrasis 
sobre la equivalencia de emptio y commutatio, con referencias explícitas a las 
leges Gothorum, según Lez Visig., 5, 4,. 1. Rius, Derecho, 71, núm. 5. 
8) 5 de diciembre de  988: Contrato de compraventa d e  Longobardo 
y Vivas, Rins, Derecho, 66, núm. 2 (inédito): "sicut lex nostra edocet, qui 
continet libro V in titulo sexto, ubi instituti sunt decem dies expectandi 
ultra placitum" (Lex Vkig., 5, 6, 3). 
9) 6 de  marzo d e  999. Testamento de Gundebaldo fiamón, Rius, De- 
recho, 77, ap. núm. 10 (70, núm. 2), inédito: "iuxta modum legis Goticae 
ubi dicit: morientium extrema voluntate ..." (Lex Visig., 2, 5, 12). 
10) 14 de  abril de  1000. Documento de  venta por Eldemar, con varios 
hermanos suyos y Anlo, su madre y tutora de  los mismos, a favor de Mirón 
y Tevira, Font Rius, Tutela, 376, núm. 1, Or. (cf. 364 y SS.): "quia iam 
tempus advenit, quando eam mater nostra, in cuius tntelam fuimus, in nos- 
tram potestatem misit, sicut lex iubet, in praesencia iudicum ..." (Lex Visig., 
4, 3, 4). 
11) 26 de  febrero de  1016. El vizconde Beremundo de  Cardona a la 
iglesia de  San Vicente en su castillo de  Cardona, Vilianueva, Viage, VIII, 
284, núm. 31, 01.: "ego Beremundus rogando arcessito Ansefredo iudice se- 
cundum lege Gotica et nostra", contra Senderedo, acusado de  latrocinio. 
Este introdujo "manu missa in callaria [sic] crudeliter corio et carne assata'. 
"Et interpellantibus ... plurimis, qui praesentes aderant, ne illius iuri servituti 
subjugassem persona, sicut lex decernit Gotica...", satisEzo ISenderedol la 
pena con la entrega de  todos sus alodios a Beremundo, que los don6 a la 
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iglesia. Referencia a la Lex Visig., 7, 1, 5; 7 , 2 ,  14 (prueba caldaria: 6, 1. 
3). Rius, Derecho, 72, núm. 3. 
12) 18 de agosto de 1023. 'El conde Berenguer Ramón 1 de Barcelona 
y su esposa Saucha d e  Gascuna otorgan una escritura de venta a favor de 
Guillem Amat, Pasquier, Vente, 418-421, 01.: "auctoritate legis, quae con- 
tinetur libro 11, titulo V, caput VIIII" (= 2, 5, ll), sigue la cita. "Et lex, 
quae eodem libro et titulo caput I" (= 2, 5, 1). sigue la cita. "Et lex, quae 
continetur libro V, titulo 111, caput 111" (= 5, 4, 3), sigue la cita. ':Et in 
eodem libro et titulo alia lex" (= 5, 4, 7), sigue la cita. 
12 bis) 31 de diciembre de 1030. El conde Ermengol 11 de Urgel a 
favor d e  la iglesia de Urgel, Marca, Marca Hisp., 1048, núm. 206, cita lite- 
ral de la Lex Visig., 5, 1, 1. 
13) 25 de marzo de 1033. Rendición de cuentas de la tutela sobre los 
hemanos Mirón, Basilisa y Ermetmit, por parte de Grudel, viuda de Llobet, 
ante el sacerdote Bofill, Font Rius, Tutela, 377, núm. 2, Or. (cf. 366 y SS.): 
"Cunctis pupillis dat lex indubitanter consultum, ut reddat ratione d e  illorum 
rebus securitates procurrent ab ipsis pupillis accipere" (Lex Visig., 4, 3, 4). 
14) 15 de agosto de 1039. El obispo Eribaldo [de Urgel] y la condesa 
Constanza [de Urgel, viuda] como ejecutores testamentarios del difunto 
conde Ermengol [II de Urgel), García, Tauérnoles, 68, núm. 25: "Ermengald 
per testamentum, quem nobis ... presentibus manu subscripsit, de quo iudi- 
cium obligatum habemus infra tempus lege constitutum ..." (Lex Visig.. 2, 
5. 14). 
15) 14 d e  noviembre de 1039. Pacto nupcial del conde Ramón Beren- 
guer 1 d e  Barcelona con Isabel, Bofarull, Condes, 11, 8: "coniugi meae deci- 
mam partem omnium rerum mearum ei dono atque confirmo ... secundum 
legalem auctoritatem, quod lex Gotica confirmat" (Lex Visig., 3, 1, 5, Ervi- 
gio). Transcripción parcial d e  fuente no publicada. Sobre el derecho gótico 
en los pactos matrimoniales catalanes, véase Lalinde, Pactos, 133-171. 
16) 2 de setiembre de 1055. Pacto de Ramón IV, conde d e  Pallars, con 
su padre político, Arnau Mir, relativo a la pignoración de uno de sus caa- 
tillos en razón al matrimonio de su hija, Valencia, Baluze, Capit., 11, 1551, 
núm. 148: "Quia legibus saeculi est decretum, ut pignus, quod pro aliquo 
negotio deponitur, super cautionem fuerit obligatum, robur obtineat plenis- 
simum ..." (Lex Visig., 5, 6, 3). Cf. Tisset, Phent in ,  70 b, nota 4. 
17) 2 d e  setiembre de 1055. Ramón IV, conde de Pallars, constituye 
una dote a su esposa Valencia, Valls-Tabemer, Origens, 46. El le promete 
a ella "secundum ordinem legis Cotorum ... decimam partem" d e  todo su 
patrimonio (Ler Visig., 3, 1, 5, Ervigio). 
18) 26 de octubre d e  1056. Donación del conde Ramón IV d e  Pallars 
a su esposa Valencia, Marca, Marca H+., 1105, núm. 244 = Liber Feud., 
1, 75, núm. 60: "Quia legibus est decretum et iu tercio libro legis Gotomm, 
videlicet in primo titulo, est scriptum, u t  vir iam habens uxorem, transacto 
scilicet anno pro dilectione ve1 merito coniugalis obsequii, si ei aliquid do- 
nare voluerit, licentiam incunctanter habebit. E t  aliter infra anni circulum 
nihil ei dare poterit, quod ipse habere possit" (La Visig., 3, 1, 5). Igual- 
merile, del mismo día, Liber Feud., 1, 78, iiíim. 64, otras donaciones. Cf. Tis- 
set, Placentin, 70 b, nota 4. La última frase d e  la fuente citada modifica 
notoriamente el sentido del pasaje legal, que permitía expresamente las do- 
naciones en peligro de muerte dentro de este plazo. 
19) 3 1  d e  julio de 1060.Donaciún de la condesa viuda de Ampurias, 
Gisla, a los canónigos d e  Santa María, en Gerona, Marca, Marca Hisp., 1119, 
núm. 252. Cita literal de la L m  Visig., 5, 1,  1. 
20) 17 d e  noviembre de 1064. Exoneración de los tutores Mirón y Gui- 
lia, por su pupila Cixol, hermana de Guilia, tras la rendición de cuentas de 
los primeros, Font Rius, Tutela, 377, núm. 3, Or. (cf. 369 y s.): "Quia de- 
cretum est legibus, ut scripturae jiitercurrant in omnibus causis ..." (Lex Vi- 
sig., 4, 3, 4). 
21) 1 2  de julio d e  1066. E1 sollicitator adulterii Lobetus Lobatoni se 
entrega, con todos sus bienes como expiación, en poder d e  su antiguo hijo 
político Bofill Guillem, Rius, Daecho, 73, ap. núm. 1 (66, núm. 3): 'secun- 
dum sententiam illius Goticae legis, qua praecipitur, u t  sollicitatores adulterii 
uxorum alienamm" (sigue la cita dc la Lex Visig., 3, 3, 11). Fechado en 
4 idus julio del a50 6 d e  Felipe 1. 
22) 2 3  d e  junio d e  1067. Donación de Mi16 Senderedo a su hijo Rai- 
mundo, Rius, Daecho, 80, ap. núm. 19, inédito: "quia Goticae praecipiunt 
{legesl, ut quisquis rem donatam" (sigue la cita de la Lex Visig., 5, 2, 6, 
Recesvinto al principio y Ervigio al final). 
23) 17 de abril d e  1072. Notitla [donación] d e  Guillermo Arnau de 
Fullá a la iglesia de Urgel, Alart, Raiss., 80, núm. 53: "sic[ut] lex Goto- 
rum vindicat praefata defuncti extrema voluntes infra VI mensium spacia ..." 
(Lex Visig., 2, 5, 14, referencia a 2, 5, 12). 
24) 2 de julio d e  1072. Escritura de venta de Oliver Beruat a favor 
del conde Ramón Berenguer 1 de Barcelona, Liber Feud., 1, 2.98, núm. 274. 
Cita textual de las Lex Visig., 2, 5, 1 y 5, 4 ,  3 en el principio del docu- 
mento; más abajo, sin cita d e  pasaie, d e  la 2, 5, 5. 
25) 25 d e  junio d e  1073. Documento del Archivo de la Catedral de 
Barcelona, Rius, Derecho, 72, núm. 4, inédito: "in Goticis [legibus] reperi- 
tur scriptum, ut vendicio per scripturam facta plenam obtineat firmitatem" 
( L a  Visig., 5, 4, 3). 
26) 9 de abril d e  1075. El conde Guillermo Ramón d e  Gerdaña con- 
cede una carta de población, hlarco, Murca Hisp., 1163 [bis], núm. 284 
[véasc edición más reciente, Font ,Rius, Cartas de población, 1, pág. 69, 
doc. 41, con posible fecha entre 1088.10921: "legis divinae sanctione robo- 
ratum scimus, quod donatio, quae non vi ve1 metu fuerit exorta ..." (refe- 
rencia a la Lex Visig., 5,  2, 1). CE. más abajo la cita 33, 24 de abril de 1086 
(Marca, núm. 299) 
27) 1 d e  junio d e  1078. Rius, Derecho, 74, ap. núm. 2 a (66, núm. 4), 
inédito: "In quinto Censomm codice d e  transactionibus capitulo 4 O  de com- 
mutationibus et venditionibus era tertia sententia patet" (Lex Visig., 5, 4, 3). 
28) 8 de noviembre de 1079. El conde Ramón de Pallars a Santa María 
d e  Tremp, Marca, Marca Hiv. ,  1171, núm. 292: "Priscorum lex iubet atque 
edocet, ut res, quae in praesenti tradita est, nullo modo repetatur a donatore" 
(Lex Vidg., 5, 2, 6). 
29) 22 d e  junio de 1080. Carta d e  población d e  Monzón, Rius, Dere- 
cho, 75, ap. núm. 4 (66, núm. 6): "Legitur in libro Iudiciorum V, quod do- 
nationes regiae potestatis" (sigue la reproducción textual de la Lex Visig.. 
5. 2, 2, Ervigio). [Esta cita de Rius esta evidentemente equivocada. El 
documento de población de .MonzÓn, de 1089 -no de 1080- en la versión 
conservada en el Archivo Histórico Nacional, fondo al que alude Rius, esta 
integrado en la Sección de Clero, Poblet, carpeta 1994, núm. 10, distinta 
signatura de la señalada por dicho autor, pero no contiene la referencia al 
Liber, transcrita por el mismo. Por otra parte. tampoco el documento 1444 
de dicho fondo -signatura d e  Rius- hace referencia alguna a este texto 
visigodo. Ignoramos el origen de la csnfusión padecida por el mencionado 
erndito. - N. del t.] 
30) 29 de mayo de 1082. Rambn IBcrenguer 11, conde d e  Barcelona, 
a Poblet, Rius, Derecho, 75, ap. k m .  5 (66, núm. 7), inédito: "Repperitur 
apertissime scriptum in libro Censorum V, titulo 11, capitulo 11, ut dona- 
tiones regiae potestatis" (sigue la cita de la Lex Visig., 5, 2, 2). ILa dona- 
ción del conde, atribuida erróneamente por Rius a Poblet, se refiere al cas- 
tillo d e  Montornés. El dociimento pertenecehoy al fondo d e  Poblet, en Ar- 
chivo Histbrico Nacional de Madrid, Clero, Pergaminos, carpeta 1993, nú- 
mero 17. -N. del t . ]  
31) 21  de octubre de 1082. Rius, DeTecho, 74, ap. núm. 2 b (66, nh- 
mero 4), inédito: "Scriptum quoque repciitur in libro Censorum 1111, titu- 
lo V, capitulo 11, ut mulier tunc [facultaltem habebit faciendo de tota inter- 
rima dote, quando nullum legitimum filium filiamve sive nepo[tem] ... reli- 
querit" (Lex Visig., 4, 5, 2). 
32) 2 3  de agosto de 1084. Donación de Geraldo Alemany, Rius, Dere: 
cho, 78, ap. núm. 1 6  (71, núm. 7), inédito: "Auctoritatc legali decretum 
est, ut res donatae ..." (sigue cita de la Lex Visig., 5, 2, 6). 
33) 24 de abril de 1086. E l  conde Guillermo Ramón de Cerdaña a la 
iglesia de Elna, Marca, ilfarca Hisp., 117?, núm. 299: "Aoctoritate divinae 
legis et statutis procerum sancitum scimus, quod donatio ..." (referencia a la 
L a  Visig., 5, 2, 1). Brocá, Histoha, 247, cita este documento y el de más 
arriba, cita 26 (9 d e  abril de 1075, Marca, núm. 284), alineado con el de 
Marca, núm. 299: Lex Vistg., 5, 2, 12. La edición de Zeumer comprende 
sólo 5, 2, 1-7; tampoco en las tablas de concordancias (págs. xxrx-xxx111) he 
podido encontrar la 5, 2, 12. 
34) 29 de agosto de 1087. El conde Ermengol IV d e  Urgel a la iglesia 
de Urgel, Marca,Marca Hisp., 1179, núm. '300 (fecha: 1087, año 27 d e  
Felipe 1): "Auctoritas censuit legis prisca, ut res donata in praesenti et sponte 
semper maneat immobilis et h a "  ( L a  Visig., 5, 2, 6). 
35) 26 d e  mayo de 1091. El conde Ermengol IV de Urgel al cenobio 
d e  San Saturnino, Marca, Murca Hisp., 1190, núm. 309: cita textual d e  
la Lex Visig., 5, 1,  1. 
36) 15 d e  setiembre de 1091. Testamento de "Rairnundus pelegrinus", 
Brocá, Historia, 250, nota 10, según documento inédito: "In secularibus le- 
gibus ita reponitur scriptum, ut voluntas defuncti iuxta modum quarti ordi- 
nis ..." (según Lex Visig., 2, 5, 12). 
37) 9 de  agosto de  1093. El conde Arta1 de Sallars al monasterio de 
Labaix, Villanueva, Viage, XVII, 294, núm. 36 (con fecha de  1095, año 35 
de  Felipe 1): "Gotica lex iubet et antiqui patres sanxerunt, quatinus vindi- 
cio, si facta fuerit per scriptura: plenam obtineat firmitatem" (Lex Visig., 5, 
4, 3). Rius, Derecho, 72, núm. 5. 
38) 1097. E l  conde Armengol V de  Urge1 a Santa María de  Solsona. 
Brocá, Historia, 247, nota 5, según un texto para mi inaccesible [se refiere el 
autor a un documento del Archivo Episcopal de  Solsona, fondo d e  Oliana, 
núm. 854. -N. del t.]: "Legitur in libro iudicnm, quod donatoris regi et 
potestatis (1) ,  si in praesenti fuerint tradite, nullo modo repetantur a dona- 
tore" (Lex Visig., 5, 2, 6: "Res donatae, si..."). 
39) [1098-alrededor de  11131. El conde Pedro de Pallars a Sicard 
y su hijo Rodger, Rius, Derecho, 79, ap. núm. 17  (71, núm. 8). inbdito: "Ut 
ita valeat donatio sicut et emptio" (siguen las citas de  las Lex Visig., 5, 4, 1 
y 5, 2, 6). E l  ámbito cronológico del gobierno del conde Pedro, a tenor del 
cual fecho el documento, está tomado de la tabla genealógica de Valls-TaEer- 
ner. Origens, 99. 
40) 4 de setiembre d e  1100. Berenguer constituye la dos de  la décima 
a su esposa Guillelma, Rius, Derecho, 75, ap. núm. 3 (66, núm. 5). inhdito: 
"partem decimam, sicut leges Goticas informant" (Lex Vlsig., 3, 1, 5, Er- 
vigio). Fecha de  2 nonas de setiembre del a60 41 de Felipe 1. Véase infra, 
cita 48. 
41) 12 de  mayo de 111,6. Testamento de Isaac Saulani, Rius, Derecho, 
78, ap. núm. 13 (70, núm. 9), inédito: "in Goticorum quaque legum sanc- 
cione reperitur scriptum, ut voluntas defuncti, quae iuxta IIIIt' ordinis mn- 
dum" (sigue cita de la Lex Visig., 2, 5, 12; Ervigio). 
42) 9 de noviembre d e  1128. Declaración de los ejeeutores testamen- 
tarios de Bernardo ,Pedro de S. Gipriano, H. LGD., V, 950, núm. 499 (Car- 
tulario de Elna). El documento empieza: "In saecülaribus legibus reperitur 
.scriptum, ut  voluntas defuncti" (sigue cita de la Lex Visig., 2, 5, 12, Ervi- 
gio). Cf. Tisset, Placattin, 70 b, nota 5. 
43) 16 de abril de 1141. El conde Ramón Berenguer IV de  Barcelona 
a Ripoll, Marca, Marca Hisp., 1287, núm. 399: "Quia legum sanxit aucto- 
ritas, ut res donatae" (sigue cita textual de  la Lex Visig., 5, 2, 6). 
44) 14  de agosto de  1150. Testamento, Rius, Derecho, 78, ap. núm. 14 
(70, uúms. 9-11), inbdito: "Legalibus edocemur institutis, quod voluntas, 
iuxta quarti ordinis, modum" (sigue cita de  la Lex Virig., 2, 5, 12, Ervigio). 
45) 11 de octubre de  1162. Testamento del conde Ramón Berenguer IV 
d e  Barcelona, L i b a  Feud., 1, 532, núm. 494: "iuxta quarti ordinis modum" 
, ( L e  Visig., 2, 5, 12 (lo), Ervigio); 
46) 10 de junio de  1164. La reina Petronila d e  Aragón, esposa de Ra- 
.m611 Berenguer IV de  Barcelona, renuncia a favor d e  su hijo Alfonso 1 de  
Barcelona, 11 d e  Aragón, Bofamii, Col., IV. 391, núm. 166: "Auctoritate 
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legali decretum est, ut res donatae" (sigue la Lex Visig., 5, 2, 6). Citado 
según Brocá, Historia, 247, nota 9. 
47) 1164. Testamento del conde Gauzfredo 111 de Rosellón, según lo. 
preceptuado en la Lex Visig., Alart, Pi.ivil., 18, nota 1,  sin referencia d e  
lugar de  impresión. Tampoco Gazanyola, Roussillon, 113, cita su fuente, y tan 
sólo dice que Ganzfredo, el día de  su muerte (25 de  febrero de  1164), ins- 
tituyó a su hijo Gerardo hcrcdero de  todas sus posesiones "par un testament 
verbal fait ce jour meme, en prkence de  sept témoins". 
48) 19 de  junio de  1192. Berenguer dona a su esposa Guillerma la dé- 
cima, Rius, Daecho, 75, ap. núm. 6 (66, núm. 8), inédito: "sicut in legibus 
Gotorum continetur" (Lex Visig., 3, 1,  5, Ervigio). El documento trae la 
fecha d e  1192, pero un matrimonio del mismo nombre se encuentra en 
el documento de  igual contenido jurídico de  4 de  setiembre de  1100 (véase 
supra. cita 40 de  esta nota). iEstamos ante un error, y son ambos docn- 
mentos identicos? 
49) Diciembre de  1194. Testamento d e  Alfonso 11, rey de  Aragón, y 1 
como conde de  Barcelona, Bofarull, Col., IV, 395, núm. 168: "Haec est sa- 
cramentalis conditio seu publicatio ultimae voluntatis cuiusdam nobilissimi 
Ildefonsi ... quae est facta iuxta primi ordiuis modum infra spatium VI men- 
sium, sicut continetur in libro iurium d e  ultimis voluntatibus morientium ..." 
(Lex Visig., 2, 5, 12, Ervigio. Cf. Zeumer, NA, vol. 24, 1899, 26). Referencias 
a las Lex Visig., 2, 5, 12, Ervigio (4 de  agosto de  1162), y 2, 5, 14 (13 
y 24 de  octubre de  1173) se encuentran eii Bofarull, Col., IV, 387, núm. 165, 
y 393, n h .  167, pero sin mención de  la Lex; por ello no las he  incluido 
en la lista de  la nota 43. 
50) 9 d e  enero de  1213. Mir d e  A{;uilar da a su esposa Aaimunda la 
dbcima, Rins, Derecho, 76, ap. núm. 7 (66, núm. 8), inédito: "Qu<a proibet 
[lexl Gotica nupcias fieri sine dote ..., facio ei dotem et donaciouem X partis, 
omnium rerum mearum" (Lex Visig., 3, 1, 9, Ervigio; 3, 1, 5, Ervigio). 
51) 6 de junio de  1225. Donación de  Garsendis a su esposo Ramón de  
Castellbisbal, Rius, Derecho, 76, ap. núm. 8 (67, núm. 9), inédito: "ex ... 
auctoritate legis Goticae ... quae dicit maritum uxori ve1 uxorem marito posse 
de  iure facere qualemcumque donationem voluerit post ann m..." (Lex Vi- 
sig., 3. l ,  5). "... et si forte lex Romana huic donationi in aliquo contra- 
dicat, illi iuri et legi beneficio, etiam Seiiatus Consulti Velleyani et ex iure 
novissimo Autenticorum ve1 quolibet alio modo in favorem mulieris intro- 
ducto in perpetuum specialiter et ex certa scientia et consulte renuntio". 
Rius da como año del documento en el apéndice el de  1125, pero se trata 
sin duda de  una errata de  imprenta por 1225, pues él mismo da esta última 
en la pigina 67. 
52) 1231. Testamento del caballero Oliver de  010, Brocá, Historia, 250. 
nota 5, según fuente inédita: "... sacramentalis conditio ... iuxta quarti ordi- 
nis modnm ..., sicut continetur in libro iudicum ..." (Ler Visig., 2, 5, 12). 
53) Ejemplos d e  documentos que  aluden a la Lex Visigothorum sin 
citarla o nombrarla, ademis, en Rius, S. Cugrnt, págs. xvxvn y s.; Bmtails,. 
Roussállon, pig.  mu, nota 2 (testimonios hasta 1072); Rius, Derecho, 69 y s.. 
apartado c); Villanueva, Viage, XV, 263, núm. 26 (979), con Lex Visig., 5. 
1, 1; Udina, Archiuo, 117, núm. 9, y nota 3; 405, núm. 218; Gouron, Péné- 
tration, 105 y SS., que  trae además citas de  cartularios inéditos. Véanse tam- 
bién Marca, Marca Hisp., 1064, núm. 217 (1036), con Lac Visig., 5, 4, 1; 
ibídem, 1219, núm. 326 (1100), juicio contra Guilaberto 11, conde d e  
Rosell6n, "secundum Goticam legem" (sin pasaje); ibídem, 1339, núm. 443 
(1164), ejecución testamentaria del conde Gauzfredo 111 de Rosellón, según 
Lex  Visig., 2, 5, 12. Cf. Alart, Privil., 18,nota 1; Gazanyola, Roussillon, 113. 
37. Véase supra, nota 36, cita 52. 
38. 1) Rius, Derecho, 67-69 y 76, ap. núm. 9, ofrece doce ejemplos; 
el Gltimo (15 de abril de  1248) dice: "Renuntiamus ... actioni recissoriae et 
beneficio legis Goticae et usaticonim Barchinonae et generaliter omni alii iuri 
promulgato et promulgando." 
2) D e  poco después (30 de setiembre d e  1248) es el documento d e  
Sibila d e  Cardona, Layettes, V, 172, núm. 517, Or., en el cual ella renuncia 
al empleo de  los derechos canbnico, civil y gótico, así como de  los Usatges 
de  Barcelona. 
3) Otro ejemplo brinda el documento de  6 de junio d e  1223 (véase su- 
pra, nota 36, cita 51). 
39. Villanueva, Viage, XVI. 194: "De lege Gotica. Goticis vero legibus 
paucissimis utimur, ut  illis, quae loquuntur d e  testamentis post mortem 
scribendis et aliis forte quibusdam. - De lege Romana. Legibus quidem 
Romanis pluribus utimur, pluribus non, ut  cotidianis tractatibus causarum 
líquere potest. In hiis autem omnibus iste ordo servatur: quod consuetudines 
nostras scriptas et non scriptas, cotos et bannos praeferimus omnibus, e t  
primo utimur illis. Post hoc vera servamus cartas nostras et privilegia prin- 
cipum, postea Usaticos, consequenter leges Gobas, ultimo ver0 loco leges 
Romanas" [ed. P. Loscertales, Costumbres d e  Lérida, Barcelona, 1946, pá- 
gina 73, caps. 168 y 169. - Ref. del t.]. 
40. Cf. Fossa, Obseroations, 60, nota 119; Brocá. Historia, 260; Wohl- 
haupter. Element, 217. 
41. Larraona-Tabera, Derecho, 127, nota 2, 
42. Wohlhaupter, Rechte, págs. wr y SS.; allí también la más importante 
bibliografía anterior. 
43. 2, 1, 25: dos veces. 2, 5, 2. 
2, 1, 29. 2, 5, 5. 
2, 2, 5. 
2. 4. 2: dos veces. , . 
2, 5, 1: tres veces. 
2, 5, 9. 
2, 5, 11. 
2, 5, 12: doce veces. 
2, 5, 14: seis veces. 5, 4 ,  3: seis ve- 
2, 5, 15. 5, 4, 7. 
5, 4, 8. 
3, 1, 5: siete veces. 5, 4, 20: dos veces. 
3, 1, 9. 5, 6, 3: dos veces. 
3, 3, 11. 5, 6, 6. 
4, 2, 20: cuatro veces. 
4, 3, 4: tres veces. 
4, 5, 2. 
4, 5, 8. 
5, 1, 1: siete veces. 
5, 2, 1: seis veces. 
5, 2, 2: tres veces. 
5, 2, 6: diez veces. 
5, 4, l.: trece veces. 
7, 1, 5. 
7, 2,, 14. 
7, 5, 2: cuatro veces. 
8, 1, 5: seis veces. 
8, 1, 7: dos veces. 
10, 2. 3. 
1.0, 2, 6: dos veces. 
10, 3, 3. 
10, 3; 5. 
44. Wohlhaupter, Element, 185 y s.; R. Mméndez Pidal, La EspaM 
del Cid, 13, 1947, 93 y S.; García Gallo, Curso, 1, 154, quien, contraria- 
mente a Wohlhaupter, niega la utilización de la Lez en Aragbn. 
45. Contra la tesis tradicional de la continuidad del derecho consuetu- 
dinario visigodo, sostenida básicamente por Valdeavellano, Desarrollo, 843-847, 
se ha manifestado Carcía Gallo en un extenso artículo prolijamente razo- 
! nado, Carácter (y ya con anterioridad, mds brevemente, en Historiografáa, 1), 
y se ,ha adherido al mismo Abadal, Legs, 562-570. Gon argumentos de  peso 
ha defendido la antigua postura Sánchez-Albornoz, Tradicidn. E n  todo caso, 
me parece incorrecta la expresión de D'Ors, Territorialidad, 109, cuando 
habla de  "prejuicios germanistas". Desgr:aciadamente, el importante trabajo 
de  W o h h u p t e r  sobre el elemento germánico en el derecho español (puhli- 
cado en la Savigny-Zeitsohrift, Romanistische Abteilung), que ofrece una vi- 
sión de conjunto de la historia de la investigación sobre el derecho consus 
tudinario, especiaimente en phgs. 154-185, ha pasado inadvertido a todos los 
mencionados autores. 
[El tema apuntado por el autor, de manera sumaria, en estas notas reviste 
una mayor complejidad, ya que viene a reconducirse al candente problema, 
no ciertamente resuelto todavía, sobre el verdadero, carácter o naturaleza ori- 
ginaria del derecho altomedieval hispánico. 'Sin intención de  acometerlo aquí, 
cosa extemporánea por otra parte, nos limitamos, en la línea de las refe- 
rencias bibliográ6cas de la nota, a señalar ente todo que la formulación de 
la postura germanista reqecto al mencionado derecho quedb consignada 
fundamentalmente ya en 1915 por el grán maestro E. de  Hinojosa, El ele- 
mmto gemiánico en el derecho español (reproducido en sus Obras, 11, Ma- 
drid, 1955, pigs. 407-470), recogiendo anteriores insinuaciones de Ficker. 
La reciente revisión de este punto de vista, esbozada ya por Merea, se debe 
principalmente a A. García Gallo en diversos ensayos, en especial las titulados 
El derecho germánico y su importancia en la formación del derecho español 
y El carácter germánico. de la épica y del derecho en la Edad Media española, 
publicados ambos, respectivamente, en los vols. XXIV y XXV del "Anuario 
de Historia del Derecho Español" (1954-1955), ya aludidos por el autor 
en la presente nota. Convendría, tal vez, puntualizar que esta nueva postura 
se presenta más bien como una seria duda sobre la firmeza de las anteriores 
tesis germanistas que como una nueva toma d e  posición con contundentes 
conclusiones, según se ha observado por el propio Abadal. 
Para tener un conocimiento mis  completo del actual estado de la cues- 
tión, nos parece asimismo oportuno registrzr tambiBn aquí las reacciones 
suscitadas por tal actitud revisionista, y que, d e  modo más o menos taiante, 
se orientan hacia la reivindicación de la clásica postura germanista de Hino- 
josa. Aparte del gran maestro Menéndez Pidal, que la reafirmó, aunque tan- 
gencialmente, en su intervención en la Tercera Semana d e  Spoletto (1955), 
recogida posteriormente en Los godos y el origen d e  la epopeya española, 
Madrid, 1955, debe citarse el posterior estudio surgido a raíz de tal polémi- 
ca (y aludido también en la presente nota), debido al ilustre medievalista 
C. Sánchez-Albornoz, Tradición y derecho visigodos en León y Costilla, en 
"Cuadernos d e  Historia d e  España", XXIX-XXX (Buenos Aires, 1959), pá- 
ginas 244-265, así como el trabajo de L. G. de Valdeavellano, La obra de 
don Ramón Menéndez Pida1 y la historia del derecho, en "Revista de Estu- 
dios Políticos", núm. 105 (Madrid, 1960). -N. del t.] 
46. Ann. r. Fr., 152 a 820; Anon., Vita Hlud., 62520, C. 33; Ermold. Nig.,  
Faral, 136 y SS., vv. 1796 y SS.; Emold. Nig., Poet., 11, 56, lib. 111, VV. 543 y 
SS. Cf. también supra, nota 35, cita 15 (26 d e  agosto d e  1019), Marca, Marca 
Hisp., núm. 181; supra, nota 35, cita 19 (6 d e  diciembre de 1036), ibidem, 
núm. 216. 
AHDE =Anuario de Historia del Derecho Español. 
AM = Annales du Midi. 
BEHE = Bibliothaque de 1'Ecole des Hautes Etudes. 
GRM = Cermanisch-Romanische Monatsschrift. 
MA = Le Moyen Age. 
MIOG = Mitteilungen des Instituts für osterreichische Geschichtsforschung. 
NA = Neues Arcliiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde. 
%RG1=Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgescbichte. Romanistisohe 
Abteilung. 
ZRG2 = Id. Germanistische Abteilung. 
Abadal, Com heix = Com neix i com creix un gran monestir pirinenc abans 
de l'any mil: Eixalada-Cuid, "Analecta Montserratensia", 8 (1954/1955). 
125-337. 
- Dipl. carol. = Els diplomes carolingis a Catalunya, 1-11, Barcelona, 1926- 
1950, 1952 (Catalunya carolíngia, 11). 
- Legs=A propos du legs visigothique en Espagne. Caratteri del seco- 
lo VI1 in occidente, "Settimane di studio del centro italiano di stiidi 
suli'alto medio evo", V ,  Spoleto, 1958, 541-585. [Reproducido en versiln 
catalana en Dels visigots als catalans, 1, Barcelona, 1969, phgs. 95-12a. - 
N. del t.] 
- Pdlars= Els comtats de Pallars i Riliagorca, 1-11, Barcelona, 1955 (Ca- 
talunya carolíngia, 111). 
- Paso = El paso de Septimania del dominio godo al franco a través de la 
invasión sarracena (720-76%), "Cuadernos de Historia de España", 19 
(1953), 5-54. 
- Primers = Els primers comtes cáalans, Barcelona, 1958. 
Alart, Privil. = Alart, B (ed.): Privileges et titres relativas aux franchises, ins- 
titutions et propriétés communales de Roussillon et de Cerdagne depliis 
le XIO sidcle jusqu'd lán 1660. 1 (jusqu'd 1276), Perpiñ,án, 1878. 
- Rouss. = (ed.): Cartulaire Roussillonnais, Perpiñán, 1880. 
Altamira, Lacunes=Altamira, Rafael: Les lacunes de l'histoire du droit ro- 
main en Espagne, "Mélanges Fitting", 1, Montpellier, 1907, 61-84. 
Ann. Anian. = Annales dilniane, Extrait des ..., H. LGD., 112, pr. col. 1-12. 
Ann. T. Fr. = Annales regni Francmum 741429, qui dicuntur Annales Lau- 
rissenses maiores et Einhardi, rec. Fr. Kurze, Hannover, 1895 (MG. SS. 
Edición escolar). 
Anon., Vita Hlud. = Anouymi [Astron.]: Vita Hludowici imperatoris, ed. 
C.  H.  Pertz. MG. SS.. 11. 604-648. 
, , 
Balon, L'andelangus = Balon, Joseph: L'andelangur en face du droit, ZR62, 
79 11962). 32-51. . . 
Baluze, Capit. = Baluzius, Stephanus [ed.]:. Capitularia regnum Francorum, 
Nova editio, 1-11, París, 1780. 
- Misc. = Miscelianeo~um libri septem, 7 vols., París, 1678-1715. 
Barrau-Dihigo, Notes = Barran-Dihigo, L.: Notes et documents sur l'hwlloire 
du royaume de Léon (1: Chartes royales 912-1037), "Revue Hispanique", 
10 (1903), 349-454. 
Bofarull, Col. = Bofarull y Mascaró, Pr6spero de [ed.]: Colección de docu- 
mentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragón, IV, Bar- 
celona, 1849. 
- Condes = Los condes de Barcelona vindicados, 1-11, Barcelona, 1836. 
Brissaud, Applic. = Brissaud: De Z'application des lois wisigothiques dans le 
Midi de la FTance, "Méms. de YAcad. des Sciences ... de Toulouse", 2, 
Sér. 11, Toulouse, 1902, 321-328. 
Brocá, Historia= Brocá, Guillenno M." de: Historia del derecho de Cata- 
luña, especialmente del civil, y erposidn de lrrs instituciones del &- 
recho civil de2 m i m o  territorio en relación con el cddigo civil de España 
y la iurisprudencia, 1, Barcelona, 1918. 
Bruckner, Schicksale = Bruckner, Wilhelm: Von den Schicksalen der gema- 
nischen Sprachen auf dem Boden des altm Romischen Reich, CRM, 12 
(1924). 4-16, 68-77. . L~ 
Bmtails, Roussillon = Brutails, Jean-Auguste: E t h  sur la condition des po- 
pulations rurales du Roussillon au Moyen Age, Paris, 1891. 
Calmette, lugement= Calmette, Joseph: Un:iugement original de Wifred 
le Velu pour iabbaye dAmer, 17 awil 878, (BRCh., 67 (1906), 60-69. 
Ch. C l u y  = Bemard, Auguste, et Bruel, Alexandre [eds.]: RecueiE des chnrtes 
de l'abbaye de Cluny, 1: 802-954; 11: 954-987; 111: 987-1026; IV: 1027- 
1090; V :  1091-1210; VI: 1211-1300, París, 1876, 1880, 1884, 1888, 
1894. 1903. 
Chron. Moiss. = Chronicon Moissiacense, ed. G. H. Pertz, MG. SS., 1, 280- 
313; 11, 257-259. 
Deloche, Beaulieu =,Deloche, Maximin [ed.]: Cartulaire de l'abbaye de 
Beaulieu (en Limousin), Paris, 1859. 
Doniol, Brioude = Doniol, Henry [ed.]: Cartulaire de Brkude, Clermont- 
Feqand, 1863. 
Douais, S.-Semin= Douais, C .  [ed.]: Cartulaire de lábbaye de Saint-Semin 
de Toulouse (844-1200), París-Toulouse, 1887. 
h p o n t ,  Aprision = , hpon t ,  André: L'aprision et le rég im aprisionnaire 
dnns le Midi de la France, MA, 71 (1985). 179-213, 375-399. 
Emold. Nig.,  Poet. = Ermoldi Nigelli ~armina, ed. E. Dümmler. MG. Poet. 
Lat., 11, 1-93. Berlín, 1884. 
Ermold. Nig., Faral= Ermold le Noir, P o h e  sur Louis le Piew et Epitres 
au roi Pépin. Cdit6s et traduits par Edmonde Faral, ,París, 1932 ("Clas- 
siques de l'hist. de France au M ~ y e n  Age"). 
Esmein, Cours=Esmein, A,: Cours hldmentaire dhistoire du droü f r qa i s ,  
15 édition par R. Généstal, París, 1925. 
Flach, Droit= Flach, Jacques:' Le dfoit romain dans les chnrtes du IXe au 
XIB siecle en France, "Mélanges Fitting", 1, Montpellier, 1907, 383-421. 
- Marche = La Marche BEspagne, "Estudis Universitatis Catalans", 16, 
Barcelona, 1931, 1-57. 
Font Rius, Tutela= Font Rius, J. M.': En torno a la aplicacidn del dere- 
cho uisigodo durrmte la reconquista: La tutela altomedieval catalana, 
"Revista Portuguesa de Histária", 5, Coimbra, 1951, 361-378. 
Fossa, Obs. =Fosa, Franpis: Obsmations historiques et critiques sur le 
droit public de la Pdndpauté de Catalo~ne et du Comté de Roussillon, 
- 
PerpiñAn, 1770. 
Gallia Christ. = Gdlia ChrWiana, 16 vols., París, 1715.1885, 
Gama Barros, Administr. = Gama Barros, Hemique da: Historia da adminii- 
tracáo vublica en Portueal nos sewlos XII a XV. 2.' ed.. dirieida uor 
' U .  
~ o i ~ u & o  B. de Sousa ~cares,  1-VI, Lisboa [1945-i9491. 
Garcia Gallo, Carácter = Garcia Gallo, Alfonso: El carácter g e d n i c o  de 
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lo épica y del derecho en la Ednd Media española, AHDE, 25 (1955). 
583-679. 
- Curso=.Curso de historia del derecho español, 16-11, Madrid, 1950 [B.' 
ed.. Madrid, 1956. -N. del t.]. 
- Historiografía= La historiografáa juridica contemporánea. Observaciones 
en tomo a la "Deutsche Rechtsgeschichte" de Planitz, AHDE, 24 (1954). 
605-634. 
García, Taoérnoles = García Soler, Josefina [ed.]: El Cartulorb de Taoér- 
noles, Castellón de la Plana, 1961. 
Gaudemet, Survioances= Gaudemet, J.:  Suniivances romaines dans le droit 
de la monarchie franque du Ve au Xe ~Íecle, "Tijdschrift V O O ~  Rechtsge- 
schichte", 23 (1955), 149-206. 
Gazanyola, RoussilEon= Gazanyola, Jean de: Histoire du Roussillon, Per- 
piñh, 1857. 
Germain, Liber = Germain, A. C. [ed.]: Liber instnimentorum memorabi- 
lium. Cartulaire de Guilelm de Matpcllier, Montpellier, 1884-1886. 
Germer-Durand, Cart. Nimes = Germer-Durand. EugAne [ed.] : Cartulaire 
du chapitre de Z'église .cathédrale Notre-Dame de NCmes (876 d 1158). 
1-11, Nimes, 1874 ("Mémoires de I'Académie du Gard", año 1872, Nimes, 
1873, 1-144; ano 1873, Nimes, 1874, 145-402). 
Gigot, Doc. = Gigot, Jean-Gabriel: Les plus anciens documents &archives 
des Pyrénées-Orientales (865389), "Bulletin de philologie et histoire 
(jusqu'h 1610) du comit6 des travaux historiques et scientifiques", año 
1962, París, 1965, 365-399. 
Gouron, Pédtration= Gouron, AndrB: Les étapes de la pénétration du 
droit romain au X l I e  &cle dans l'ancienne Septlmanie, AM, 69 (1957). 
103-120. 
GuBrard, Chartres= Guérard [Benjamin, ed.]: Cartulaire de l'abbaye de 
St.-Pdre de Chnwes, 1-11, París, i840. 
- S.-Victor- [d.] Cartulaire de rabbaye de St.-Victor de Marseille, 1-11, 
París, 1857. 
Helfferich, Westg. = Helffench, Adolf: Entstehung und Ceschichte des 
Westgothen-Rechts, Berlín, 1858. 
Helfferich-Clermont, Communes= Heifferich, A,, et Clermont, G. de: Les 
communes fravaises en Espagne et en Portugal pendant le Moyen Age, 
Berlín y París, 1860. 
HF = Recueil des historias des Gaules et de la France cBouquet). 
Hinojosa, Récept. = Hinojosa, E.  de: La rÉception du droit romain en Cal 
talogne, "Mélanges Fitting", 11, Montpellier, 1908, 393-408. [Traducción 
castellana en "Boletín de la Real Academia de Buenas )Letras de Barce- 
lona", V (1910), 209-221, reproducida en Hinojosa, E. de: Obras, 11, 
Madrid. 1955, 389-404. - Ref. del t.] 
Hlawitschka, Franken=Hlawitschka, <Ediiard: Franken, Alemannen, Bayern 
und Burgunder in Obaítalien (774-962), Freiburg Br. 1960 ("Forschun- 
gen mr oberrheinische. Landesgeschichte", 8). 
H. LGD. = Devic, Oom Cl., et Vaissete, Dom J.: Histoire géndrde de Lm- 
guedoc [nueva edición], Toulouse, 11, 1875; 111-IV, 1872; V, 1875; VI- 
VII-VIII. 1879. -- , 
Holder~Egger, S. Eparch=Holder-Egger, Oswald [ed.]: Notizen uon S. 
Eparch in Angouleme und S. Martial in Limoges, NA, 7 (1882), 630-637. 
Hübner, GUrk. = Hübner, 'Rudolf: Gerichtsurkunden der frankischn Zeit. 
1: Deutschland und Frankreich bis 1000. 11: Italien bis 1150, Weimar, 
1891-1893. 
HWTB. DT. RG. = Handwo~terbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, pre- 
parado por Adalbert Erler y Ekkehard Kaufmann, Berlín, 1964 y SS. 
JE. IK. JL. = Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum 
p. Chr. n. MCXCVIZI. Edidit Ph. Jaff.4. Editionem secundam correctam 
et auctam auspiciis G. Wattenbacb curavemnt S. ,bewenfeld [882-11981, 
F. Kaltenbrunner [bis 5901, P. Ewald [590-8821. 1 (bis 1143), 11 (1143- 
1198), Leipzig 1885-1888. 
Lalinde, Pactos=Lalinde Abadía, Jesús: Los pactos matrimoniales catala- 
nes, AHDE, 33 (1963), 133.266. 
Larraona-Tabera, Derecho= Larraona, Arcadio, y Tabera, Arturo: E l  dere- 
cho iustinianeo enEspaña, "Atti del Congresso Internazionale di  Diritto 
Romano 1933", 11, Pavia, 1935, 85-182. 
Layettes= Layettes du Trésor des Chartes, I-II par Alex Teulet, 111 par 
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